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Tallinna Arstide Liidu üldkogu
Tallinna Arstide Liidu üldkogu koosolek toimus 
17. märtsil. Koos oli 104 valitud delegaati. Päe-
vakorras olid Tallinna Arstide Liidu 2004. a tege-
vuse arutelu, 2005. a eelarve kinnitamine, põhi-
kirja redaktsioon ja uue juhatuse valimine.
Ülevaate Tallinna Arstide Liidu tegevusest tegi 
juhatuse esimees Peeter Mardna, esitades ka liidu 
tegevuse põhisuunad järgmiseks perioodiks:
1) põhirõhu suunamine esmatasandi arstiabi töö 
korrastamisele, et vähendada ambulatoorsete eri-
arstide ja haiglaravi järjekordi;
2) arstiabi jätkusuutlikkuse tagamiseks oleks vaja, 
et haiglate ja perearstide baaskulutused (kommu-
naalkulud) tuleksid väljastpoolt haigekassa res-
sursse;
3) arstkonna ühtsete seisukohtade väljaselgita-
mine, kooskõlastamine, nende kaitsmine ning ars-
tide põlvkonnavaheliste sidemete säilitamine, k.a 
pensionile jäänud arstidega.
 Peeter Mardna peatus ka palgakokkuleppe 
täitmisel. Tallinna tervishoiuasutustes on palgakok-
kuleppega kehtestatud miinimumpalga tingimu-
sed täidetud. Palgakokkulepet ei ole rakendatud 
riigieelarvelistes institutsioonides: Tallinna Kiirabi, 
Vanglate Keskhaigla, Sotsiaalkindlustusamet, Sot-
siaalministeerium. 
 Tallinna Arstide Liidu tehtud järelepärimistele 
vastas ainult Sotsiaalkindlustusamet, viidates eel-
arveliste vahendite puudumisele. Seega on antud 
juhul riigipoolne kohustus täitmata.
Arutati Tallinna Arstide Liidu põhimääruse uut 
redaktsiooni, millesse tehti mõningad muudatu-
sed. Olulisemad nendest olid järgmised: 
7.1. Tegevliikmeks võivad astuda Tallinnas ja teis-
tes piirkondades tegutsevad arstikutset omavad 
isikud.
12.2. TAL liige arvatakse liidust välja, kui isik ei ole 
tasunud kolme kuu jooksul liikmemaksu.
29. Delegaatide arvu otsustab volikogu enne üld-
kogu koosolekut.
Üldkogul valiti Tallinna Arstide Liidu uus juhatus. 
Uue juhatuse koosseisu kuuluvad Peeter Mardna, 
Andres Ellamaa, Indrek Oro, Kaja Arbeiter, And-
rus Mäesalu, Tõnu Peets, Ann Paal, Külliki Suur-
maa ja Toomas Tisler. Juhatuse esimees valitakse 
järgmisel juhatuse koosolekul.
Huvipakkuva loenguga esines Tartu Ülikooli filo-
soofiaprofessor Margit Sutrop teemal “Usaldus – 
meditsiini keskne küsimus”.
Aasa Randvere
Tallinna Arstide Liidu juhatuse sekretär
Eesti Arstide Liidu eestseisuse avaldus 11. märtsil 2005
Eesti Arstide Liidu juhatuse esimees (president) Andres Kork esitas eestseisusele taotluse peatada ajuti-
selt oma presidendivolitused alates 12. märtsist kuni 30. oktoobrini 2005. a seoses töökoormuse suure-
nemisega Riigikogus ja Tallinna Linnavolikogus. 
 Eestseisus otsustas, et ajavahemikul 12.03.2005–30.10.2005 on Eesti Arstide Liidu juhatuse esi-
mehe kohusetäitja presidendi ülesannetes eestseisuse liige Andres Lehtmets.
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